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ABSTRAKSI 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 1990- 2012”. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah 
penduduk, pengeluaran pemerintah, dan krisis ekonomi terhadap pendapatan asli 
daerah di Kabupaten Pati tahun 1990- 2012. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat 
statistik (BPS) yang diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 
metode Ordinary Least Squares (OLS). Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan produk 
domestik regional bruto, jumlah penduduk,  pengeluaran pemerintah, dan krisis 
ekonomi sebagai variabel independen.Guna menguji kevaliditasan model maka 
dilakukan pengujian yaitu uji spesifikasi model (uji ramsey-reset), uji normalitas 
ut, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi), 
uji validitas pengaruh (uji t), uji F, dan koefisien determinasi R
2
. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dari uji spesifikasi model diketahui 
bahwa model linier, untuk uji normalitas distribusi ut normal. Uji asumsi klasik 
diketahui bahwa pada uji multikolinieritas terdapat masalah multikol pada PDRB 
dan pengeluaran pemerintah sedangkan pada uji heteroskedasitas, dan uji 
autokorelasi tidak ditemukan masalah. Uji validitas pengaruh (uji t) untuk variabel 
pengeluaran pemerintah dan krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah pada α = 1%, sedangkan jumlah penduduk, pengeluaran 
pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 
kabupaten pati sampai dangan α = 10%. Dari uji F menunjukkan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan krisis 
ekonomi secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 
daerah pada α = 1%. Nilai R2 sebesar 0.992143 artinya 99,21% menunjukkan 
bahwa variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel produk 
domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan krisis 
ekonomi. Sementara sisanya 0,79% dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar 
model. 
 
 
